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正式的排位。習近平 ２０１４年 １０月 １５日《在文藝工作座談會上的講話》第一次以國家領導人身
份使用這個説法。載 ２０１５年 １０月 １５日《人民日報》。





























































































































































































































１８到 ２４歲青年佔 ３１．８％，２５到 ３０歲佔 １８．１％，３０ 到 ３５ 歲佔 １１％③。而在
“年輕人寫年輕人讀”的網絡文學中，“穿越架空歷史小説”成了歷史題材創































































































































































































































·４８· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
